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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic  
ve vybrané firmě. Teoretická část se věnuje vnitropodnikovým směrnicím obecně, jejich 
tvorbě a obsahu. Dále se zabývám závazky a to s ohledem na novou právní úpravu. 
V praktické části jsem navrhla vnitropodnikovou směrnici „Stanovení zásad pro tvorbu 
a pouţití opravných poloţek“. 
 
Abstract 
The diploma thesis deals with issues concerning the creation internal corporate 
guidelines in the selected firm. The theoretical part focuses on internal corporate 
guidelines more broadly and on their creation and content. Furthermore the thesis deals 
with payables with regard to new legal requirements. In the practical part I have 
proposed the internal corporate guideline titled "Definition of principles for the creation 
and management of allowances." 
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ÚVOD 
Téma diplomové práce „Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy“ jsem zpracovala pro 
vybranou firmu, se kterou jiţ několik let spolupracuji. Hlavním důvodem tvorby 
vnitropodnikových směrnic je stanovení konkrétních práv a povinností subjektů 
pracovněprávního vztahu. 
Zaměřuji se na vnitropodnikovou směrnici Stanovení zásad pro tvorbu a pouţití 
opravných poloţek a to z těchto důvodů: 
 nadále probíhající finanční a hospodářské krize, ve spojení se zvyšujícím se 
počtem insolventních odběratelů, 
 poţadavku mateřské společnosti na tvorbu účetních opravných poloţek, 
 nutnosti aktualizace dle nové právní úpravy účinné od 1.1.2014, 
 jejího dalšího doplnění, jako je např. odpis pohledávek.  
První část diplomové práce, tedy teoretická východiska, je zaměřena na teorii 
vnitropodnikových předpisů, a to především na jejich charakteristiku, účel, význam, 
náleţitosti, a dále jejich členění, vymezení doporučených a povinných interních 
předpisů. Dále je v teoretické části věnována pozornost pohledávkám a dluhům obecně, 
Zabývám se také zajištěním závazků a jejich jednotlivými nástroji. Stěţejní část 
teoretických východisek je však zaměřena na problematiku řešení pohledávek podle 
nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1.1.2014.  
Co se týká analytické části, tak v úvodu stručně popisuji charakteristické údaje 
společnosti, a to z pohledu historie, současné situace a následně provádím analýzu 
stávající vnitropodnikové směrnice, která se týká zásad pro tvorbu opravných poloţek. 
V návrhové části, na základě analýzy, navrhuji vnitropodnikovou směrnici Stanovení 
zásad pro tvorbu a pouţití opravných poloţek.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Cílem mé diplomové práce je navrhnout aktualizaci a doplnění vnitropodnikové 
směrnice týkající se stanovení zásad pro tvorbu opravných poloţek. Tuto směrnici má 
jiţ společnost vytvořenou, avšak je neúplná, neaktuální a v mnoha ohledech 
nedostačující. 
Z důvodu změny právní legislativy účinné od 1.1.2014 se ve své diplomové práci 
zaměřuji na zpracování směrnice Stanovení zásad pro tvorbu opravných poloţek, jejíţ 
neúplnost a neaktuálnost je nejvíce dotčena touto legislativní změnou.  
Za hlavní cíl tvorby vnitropodnikových směrnic a jiných předpisů a jejich správné 
vypracování a následné pouţití je povaţováno celkové zefektivnění chodu společnosti. 
Při zpracování své diplomové práce „Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy“ jsem 
vyuţila tyto metody: analýza, analogie (obdoba, shoda, podoba), klasifikace, komparace 
(srovnání), deskripce (popis), interpretace (vysvětlení, výklad). 
V prvé řadě jsem vyuţila odborné literatury, právních norem a internetu k vyhledání 
pojmů důleţitých pro vypracování této diplomové práce. Poznatky jsem vyuţila pro 
zpracování teoretických východisek práce. Pro zpracování praktické části jsem vyuţila 
zejména stávající směrnice týkající se stanovení zásad pro tvorbu opravných poloţek a 
platné legislativy. Všechny zdroje pouţité, jak v teoretické tak v praktické části, jsou 
uvedeny na konci diplomové práce v seznamu literatury. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
1.1 VNITŘNÍ PŘEDPISY 
Vnitřním předpisem se rozumí neveřejný předpis, který upravuje práva a povinnosti 
zaměstnanců veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby. Vnitřní předpisy 
regulují chování jednotlivých účastníků pracovněprávních vztahů, neřeší však konkrétní 
situaci či problém. Je určen pro blíţe neučený počet případů stejného druhu. Právnická 
osoba musí některé vnitřní předpisy vydat povinně na základě zákona a ze zákona se 
musí těmito předpisy účastníci řídit. Vnitřním předpisem můţe být téţ podmíněn nějaký 
právní vztah. Vnitřní předpis vydává oprávněný orgán právnické osoby a mělo by z něj 
být zřejmé, který orgán a na základě jakého zmocnění jej vydal.1  
Vnitřní předpisy musí být v písemné formě, musí být v souladu s právními předpisy a 
nesmí být vydány se zpětnou účinností. Pokud by byly v rozporu s právními předpisy, 
byly by v této části neplatné. Vnitřní předpisy jsou zpravidla vydávány na dobu určitou, 
nejméně alespoň na jeden rok. Na kratší dobu lze vytvořit pouze vnitřní předpis, který 
se týká odměňování zaměstnanců. Na delší dobu je zpravidla vydán pracovní řád a na 
kratší dobu vnitřní pracovní předpis. Ze strany zaměstnavatele mohou být 
vnitropodnikové předpisy kdykoliv jednostranně změněny. Interní směrnice jsou 
závazné jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Vnitropodniková směrnice 
nabývá účinnosti dnem stanoveným v předpise, nejdříve však dnem vyhlášení.   Je to 
z důvodu, aby účinnosti nenabyl předpis, který dosud nebyl vyhlášen a nedostal se tak 
do dispoziční sféry zaměstnance.2 Zaměstnavatel má povinnost zaměstnance nejpozději 
do 15 dnů seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitropodnikového předpisu. 
Seznámení se s předpisem stvrdí zaměstnanec předpisem. Zaměstnavatel musí umoţnit 
všem zaměstnancům přístup k interním předpisům. V praxi je tak nejčastěji předpis 
vyvěšen u zaměstnavatele nebo vloţením do intranetu. Jestliţe zaměstnanci vzniklo na 
základě vnitřního předpisu právo z pracovněprávního vztahu nemá zrušení vnitřního 
                                                 
1
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnit%C5%99n%C3%AD_p%C5%99edpis, 23.4.2014 
2
  HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným  
komentářem. 2008. s. 649. 
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předpisu vliv na trvání a uspokojení tohoto práva.3 Zaměstnancům nelze ukládat 
povinnosti stanovené vnitřním předpisem nad rámec nebo odchylně od zákona. 
Odchylně od norem pracovního práva lze zaměstnancům ukládat pouze vyšší nároky za 
respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace. „Pro odchylnou úpravu 
jsou stanovené určité meze v § 2 odst. 3 zákoníku práce. Odchylná úprava týkající se 
mzdových, popřípadě platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích 
nemůže být nižší nebo vyšší, než je právo, které stanoví zákoník práce, kolektivní 
smlouva, popřípadě vnitřní předpis jako nejméně nebo nejvýše přípustné.“ 4 
Interní předpisy je zaměstnavatel povinen uchovávat po dobu 10 let ode dne skončení 
doby jejich platnosti. Vnitřní směrnice a jejich evidence se v organizaci zpravidla 
uchovávají na jednom místě tak, aby bylo moţno platná znění i zrušené předpisy 
kdykoliv dohledat. 
Jiný charakter mají individuální akty řízení, které jsou závaznými ústními pokyny a 
písemnostmi. Nemají charakter normativního právního aktu, jsou jednorázové a tudíţ se 
neopakují.5 
Směrnice určují způsoby výkonu jednotlivých funkcí, náplně funkcí vedoucích 
zaměstnanců a další vztahy. Jejich hlavní úlohou je rozvedení určitých oblastí činností 
tak, aby bylo zajištěno jejich bezproblémové vykonávání a stanovena odpovědnost 
jednotlivých zaměstnanců. 
Při tvorbě vnitropodnikových směrnic vycházíme z následujících právních 
předpisů: 
 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
 Zákona č. 563/1991, o účetnictví,  
 Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 
 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
 jiných právních předpisů vztahující se k účetnictví účetní jednotky. 
                                                 
3
 HRUŠKA, V. Vnitropodnikové směrnice. 2007. s. 17. 
4
 BĚLINA, M.  A KOL. Zákoník práce. Komentář. 2008. s. 24. 
5
 JAKUBKA, J. Vnitřní předpisy zaměstnavatele. 2008. s. 21. 
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Kovalíková dále doporučuje sledovat Pokyny Generálního finančního ředitelství, které 
však nejsou zákonnou normou. Ale pracovníci finančních úřadů podle nich při 
kontrolách postupují.6 
1.1.1 Dělení interních předpisů 
Vnitřní směrnice lze rozdělit do tří skupin: 7 
1. Předpisy povinné dle účetních předpisů (dané zákonem o účetnictví, prováděcí 
vyhláškou, účetními standardy), 
2. Předpisy vyplývající z jiných právních předpisů (zákoník práce, zákon o daních 
z příjmu, atd.) 
3. Předpisy doporučené – obsah a rozsah těchto vnitropodnikových směrnic je dán 
velikostí, strukturou a předmětem činnosti dané společnosti (např. předpisy 
upravující vystavování, zpracování a oběh účetních dokladů, aj.) 
Zákonem povinné interní směrnice, jeţ se týkají:  
 Derivátů, 
 Podpisových vzorů, 
 Systému zpracování účetnictví, 
 Časového rozlišení nákladů a výnosů, 
 Odpisového plánu, 
  Rozpouštění nákladů, popř. oceňování odchylek, 
 Konsolidačních pravidel, 
 Pouţívání cizích měn, kursových rozdílů, 
 Stanovení druhů zásob materiálu účtovaného při pořízení přímo do spotřeby, 
 Účtového rozvrhu. 8 
Mezi nejčastěji vytvářené vnitropodnikové směrnice patří: 
 Náhrady škod, 
                                                 
6
 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013. 2013. s. 9. 
7
 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013. 2013. s. 35. 
8
 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013. 2013. s. 36. 
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 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 Poskytování příspěvku zaměstnancům na kulturní a sportovní akce, 
 Organizační řád, 
 Poskytování příspěvku zaměstnancům na rekreaci a zájezdy, 
 Popis pouţívaného softwaru – projekčně programová dokumentace, 
 Poskytování příspěvku zaměstnancům na penzijní připojištění se státním 
příspěvkem, 
 Poskytování příspěvku zaměstnancům na stravování, 
 Poţární předpisy, 
 Poskytování půjček zaměstnancům, 
 Pracovněprávní nároky zaměstnanců, 
 Pracovní řád, 
 přehled o peněţních tocích, způsob zpracování, 
 Reklamace – reklamační řízení a vyřizování reklamací, 
 Stanovení norem přirozených úbytků zásob, 
 Školení zaměstnanců, 
 Účtování na podrozvahových účtech, 
 Výpočet odloţené daňové povinnosti, 
 Zpracování kalkulací. 9 
Kovalíková se dále zmiňuje o následujících vnitřních předpisech:  
 Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky, 
 Hmotný a nehmotný majetek - oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, 
účtování. Odpisový plán, 
 Inventarizace majetku a závazků, 
 Oběh účetních dokladů, 
 Oceňování majetku a závazků,  
 Platební karty, 
                                                 
9
 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013. 2013. s. 36. 
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 Podpisové záznamy osob odpovědných za náleţitosti účetních a daňových 
dokladů, 
 Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy, 
 Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitropodnikových směrnic,  
 Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů, 
 Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty, 
 Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy, 
 Podrozvahová evidence, 
 Pokladna, pokladní operace, 
 Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, 
čisticích, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek, 
 Poskytování příspěvků na rekreaci včetně zájezdů, 
 Poskytování slev, bonusů, daňové dobropisy a vrubopisy, 
 Pouţívání cizích měn a stanovení kursů, kursové rozdíly, 
 Pouţívání firemních motorových vozidel, 
 Pracovní cesty, cestovní výdaje, 
 Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů, 
 Stanovení zásad pro pouţití dohadných poloţek 
 Stanovení zásad pro tvorbu a pouţívání opravných poloţek, 
 Stanovení zásad pro tvorbu a pouţívání rezerv, 
 Systém zpracování účetnictví, účetní metody, 
 Účtový rozvrh, 
 Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace 
 Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, 
 Výzkum a vývoj, 
 Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby 
zaměstnavatel, 
 Zásoby - oceňování, evidence, účtování, 
 Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba.10 
                                                 
10
 KOVALÍKOVÁ, H. Vnitřní směrnice pro podnikatele 2013. 2013. s. 40. 
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1.1.2 Struktura a vlastnosti vnitropodnikových směrnic 
Vnitropodniková směrnice by měla obsahovat tyto údaje: 
 název účetní jednotky a její adresa 
 datum a místo vydání  
 identifikační údaj - určuje, o jaký druh vnitřního předpisu se jedná a jeho 
číselné označení. Předpis můţe být označen např. jako řád, směrnice, příkaz, 
pokyn, aj.  
 název vnitřní směrnice určuje, čeho se směrnice týká. Měl by být jednoduchý, 
jednoznačný a výstiţný z důvodu snadné orientace v seznamu všech směrnic. 
 podpis schvalující osoby, 
 členění textu – směrnice zpravidla začínají tzv. uvozovací větou, která odkazuje 
na oprávnění na jehoţ základě vydává příslušnou vnitřní směrnice podepsaný 
vedoucí zaměstnanec. Uvozovací věta bývá součástí vnitřní směrnice 
v rozsáhlých organizacích s členitou strukturou. Je to z důvodu, ţe v těchto 
organizacích je oprávněno k vydávání interních předpisů více zaměstnanců. 
Úvodní ustanovení odkazuje na předpisy a akty, na jejichţ základě je směrnice 
vydána. Obsahuje téţ předmět a účel úpravy. Vlastní text obsahuje zásady a 
výklad pojmů, dále jsou rozebrány konkrétní části směrnice dle tématu, a 
společná ustanovení. 
 novelizace a derogace směrnice (zrušení)  
 závěrečná ustanovení stanovují závaznost pro určitý okruh zaměstnanců nebo 
úseky organizace, platnost a účinnost, 
 zpracovatel směrnice je uveden pro případ nejasností. V případě problémů se 
mohou zaměstnanci na tuto osobu obrátit. 
 osoba, která směrnici zkontrolovala – zpravidla se jedná o nadřízeného 
pracovníka zaměstnance, který předpis zpracoval, ale můţe jít téţ o tu samou 
osobu. 
 rozdělovník podává informaci o tom, kdo předpis obdrţí a kolik exemplářů 
bude vydáno.11 
                                                 
11
 JAKUBKA, J. Vnitřní předpisy zaměstnavatele. 2008. s. 29-34. 
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Vnitropodnikové směrnice mohou, ale nemusí, obsahovat výše zmíněné údaje a navíc je 
mohou doplnit i údaje další. 
1.1.3 Tvorba vnitřních předpisů 
Organizace vydávají vnitropodnikové směrnice z následujících důvodů: 
 Za prvé vydání směrnice poţadující právní předpisy. Směrnice jsou vydávány i 
za účelem provedení právního předpisu.  
 Za druhé jsou směrnice vydávány z vůle organizace (resp. jejího vedoucího 
pracovníka). Všechny interní směrnice musí být v souladu s právními předpisy.  
Dle Jakubky
12
 by vnitřní předpisy měly být vydávány zásadně statutárním orgánem. 
Závazné jsou tehdy, jestliţe mezi vydavatelem a adresátem směrnice existuje vztah 
nadřízenosti a podřízenosti. Interní směrnice v praxi nejčastěji zpracovává to oddělení 
v organizaci, do jehoţ působnosti daná problematika spadá. Nejprve před zpracováním 
vnitropodnikové směrnice je provedena analýza problematiky, zpracovatel vypracuje 
návrh směrnice, ten je připomínkován a připomínky jsou poté zapracovány do textu. 
Návrh předpisu se předloţí k připomínkám řediteli náměstkům vedoucímu účetní 
jednotky, právnímu oddělení a oddělení jichţ se konkrétní předpis týká. Automaticky by 
měly být právnímu oddělení postoupeny všechny interní předpisy, jelikoţ toto oddělení 
kontroluje soulad směrnice s jinými právními předpisy a ostatními interními předpisy 
organizace. 
Za obsahovou správnost směrnice odpovídá odborný útvar, za formální stránku 
odpovídá organizační útvar.  
Při tvorbě interních předpisů je nutné dodrţet následující pravidla: 
 Text předpisu by měl být dostatečně přesný a obecný. Je to z důvodu kontroly a 
vynucení dodrţování pravidla chování. 
 Směrnice mohou jednotlivým subjektům ukládat povinnosti a poskytovat práva 
jen v takovém rozsahu, aby jejich kontrolu mohl systematicky provádět 
                                                 
12
 JAKUBKA, J. Vnitřní předpisy zaměstnavatele. 2008. s. 23. 
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nadřízený zaměstnanec. V případě, ţe tomu tak není, jsou sankce za nedodrţení 
povinností neúčinné. Z tohoto důvodu by realizace interního předpisu neměla 
být náročná na čas a prostředky.  
Z obsahového hlediska by směrnice měly udávat jasný a srozumitelný popis činností a 
vymezit povinnosti zaměstnanců. Ty jsou zpravidla vázány na platné právní předpisy. 
Ve směrnici můţe její autor téţ stanovit různá pravidla, postupy, organizaci práce apod. 
Základní druhy interních předpisů: 
 společenská smlouva (zakladatelská smlouva nebo listina), 
 stanovy, 
 řády,  
 směrnice, 
 pokyny.13 
Text předpisu musí být stručný, jasný, srozumitelný a přehledný. Jednotlivé části a 
ustanovení by měly mít logickou návaznost. Z důvodu předcházení nedorozumění by 
terminologie v textu měla být jednoznačná a srozumitelná. Vnitřní předpis se musí týkat 
problematiky vymezené názvem. Celý text musí být v souladu s právními předpisy a 
s normami stejného a vyššího stupně (kolektivní smlouvy). Součástí směrnice mohou 
být téţ ustanovení, která mají pouze doporučující charakter.  
1.1.3.1 Členění obsahu interních směrnic 
V úvodu předpisu jsou vţdy vymezeny základní identifikační údaje organizace (název a 
sídlo, označení aktu, jeho číslo a název). V praxi lze obsah směrnice značit libovolným 
způsobem dle Jakubky je moţné toto členění:14 
 oddíl – kapitola – článek – odstavec – bod 
 
Za základní jednotku textu povaţujeme odstavec, který tvoří věta nebo věty vyjadřující 
společnou myšlenku. Odstavce označují vzestupně v kaţdé kapitole, články se číslují od 
jedničky. Skupina odstavců, které se týkají společného tématu tvoří článek a několik 
                                                 
13
 JAKUBKA, J. Vnitřní předpisy zaměstnavatele. 2008. s.24. 
14
 JAKUBKA, J. Vnitřní předpisy zaměstnavatele. 2008. s. 39. 
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článků tvoří kapitolu. Kapitoly jsou řazeny do oddílů, které se zpravidla značí písmeny 
velké abecedy. Články a kapitoly jsou označeny římskými číslicemi. Toto členěné není 
závazné, lze však předpokládat, ţe se v této formě bude vyskytovat u interních předpisů 
rozsáhlejšího charakteru. Směrnice, které jsou méně obsáhlé nevyuţijí všech stupňů 
členění.  
1.1.4 Oprávněné subjekty vydávající vnitřní předpisy 
Zaměstnavatelé, tj. právnické nebo fyzické osoby vydávají vnitropodnikové směrnice.  
Zaměstnavatel je definován zákoníkem práce jako právnická či fyzická osoba, která 
zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu.15 
 
1.2 ZÁVAZKY 
Závazkem (obligací) se rozumí vztah mezi dvěma subjekty, z něhoţ jednomu 
(dluţníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, popřípadě nedělat. 
Druhý subjekt (věřitel) je naopak oprávněn splnění závazku očekávat popřípadě i 
vymáhat.16 
Závazek v právu zavazuje dluţníka vůči věřiteli k určitému plnění (tj. povinnost něco 
dát, něco konat, něčeho se zdrţet nebo něco strpět). V případě, ţe dluţník neplní, můţe 
se věřitel svého oprávnění, tzv. pohledávky, domáhat ţalobou proti dluţníkovi 
v prodlení se splněním dluhu. Dluţník je povinen splnit dluh ve stanovené výši a době. 
Pokud dluţník věřiteli řádně a včas neplní, věřitel vzniklou situaci řeší vymáháním 
pohledávky (dluhu). 
 
Pohledávka17 je právo věřitele na plnění od dluţníka, aby něco dal, konal, něčeho se 
zdrţel nebo něco strpěl.  Pohledávky dělíme na peněţité a nepeněţité. Pohledávka je 
majetkovou hodnotou, kterou lze aţ na výjimky převést na jiného ( postoupení  
pohledávky),  můţe být předmětem dědění (nezanikne-li smrtí věřitele).  Pohledávky 
mohou být za odběrateli, zaměstnanci, státem a státními institucemi, dodavateli.                                        
                                                 
15
 Ustanovení §7 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
16
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vazek, 4.5.2014 
17
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohled%C3%A1vka, 4.5.2014 
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K 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (dále jen NOZ).18 Tento nahrazuje 
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a mimo jiné také významnou část obchodního 
zákoníku.19 
Nový občanský zákoník zavádí jednotnou úpravu závazkového práva a tím odstraňuje 
dosavadní dvoukolejnost (rozdílné úpravy pro občanskoprávní a obchodněprávní 
závazkové vztahy). Novinkou je moţnost smluvních stran dohodnout se na čemkoliv, 
neodporuje-li to zákonům, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.20  
NOZ závazkem označuje vztah mezi věřitelem a dluţníkem, jehoţ obsahem jsou práva 
a povinnosti těchto osob v rámci tohoto vztahu. V NOZ se termínem závazek jiţ 
neoznačuje povinnost dluţníka (tj. dluh).21 
 
Závazek nejčastěji vzniká smlouvou. V NOZ je smluvnímu právu věnováno více neţ 
tisíc ustanovení (§724 -§2893). V těchto ustanoveních jsou podrobně upraveny všechny 
podstatné otázky smluvního vztahu (vznik, obsah, změny, zánik). Vedle smluv závazky 
vznikají i v důsledku protiprávních činů, ale téţ v důsledku jiných skutečností (Hlava 
VI. NOZ). Téţ nelze opomenout závazky z právního jednání jedné osoby (§2884 a násl. 
NOZ).  
1.2.1 Vznik pohledávek
22
 
Pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů se účtují v rámci účtové třídy  
3 – Zúčtovací vztahy. Důleţitým okamţikem uskutečnění je okamţik zaúčtování 
účetního případu. Okamţikem uskutečnění případu se rozumí den, ve kterém dojde: 
 ke splnění dodávky, 
 k platbě závazku,  
 inkasu pohledávky, 
 postoupení pohledávky,  
                                                 
18
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
19
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
20
 BAŘINA, J. Vymáhání a řešení pohledávek podle nového občanského zákoníku. Přednáška. Brno: TSM, 
     spol. s r.o., 3.4.2014. 
21
 http://obcanskyzakonik.justice.cz/smluvni-pravo/obecne/, 4.5.2014 
22
 BAŘINA, J. Vymáhání a řešení pohledávek podle nového občanského zákoníku. Přednáška. Brno: TSM,    
    spol. s r.o., 3.4.2014. 
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 vkladu pohledávky, 
 poskytnutí či přijetí zálohy, 
 převzetí dluhu, 
 zajištění manka, schodku, přebytku či škody, 
a k dalším skutečnostem vyplývajícím z právních předpisů nebo interních předpisů 
účetní jednotky. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány účetními doklady účetní 
jednotky.  
1.2.1.1 Analytická evidence 
Pro pohledávky lze stanovit zásady, které jsou vyuţitelné pro vytváření analytických 
účtů: 
 sleduje se odděleně majetek daný do zástavy, nebo kterým se ručí za dluhy, 
 členění pohledávek dle jednotlivých dluţníků, 
 členění dluhů dle jednotlivých věřitelů, 
 členění podle časového hlediska na pohledávky a dluhy krátkodobé ( do 1 roku 
vč.) a dlouhodobé (nad 1 rok), 
 členění pohledávek a dluhů vyjádřených v české a cizí měně (v  případech 
stanovených zákonem o účetnictví). 
 
Podrozvahová evidence 
Tato evidence u pohledávek můţe slouţit účetní jednotce: 
 k zachycení nominálních hodnot pohledávek, které jsou nabyté postoupením 
a pokud je na rozvahových účtech zachycena pouze pořizovací cena nabyté 
pohledávky, 
 k zachycení odepsaných pohledávek, 
 řadě k zachycení důleţitých údajů, které jsou potřeba k postupnému odpisu 
pohledávek atd. 
1.2.2 Zajištění dluhu a utvrzení dluhu 
Nový občanský zákoník rozlišuje zajištění dluhu a utvrzení dluhu. 
1) Zajištění dluhu 
 23 
 
Zajištění spočívá v moţnosti věřitele, který se nedočkal plnění od dluţníka uspokojit 
svou pohledávku jiným způsobem.23 Věřitel má moţnost si sjednat některý ze 
zajišťovacích prostředků pro případ, ţe dluţník nesplní to, co slíbil.  
Zajistit dluh lze následujícímu způsoby: 
 Zástavní právo (§1309-1394), 
Podzástavní právo (§1390-1394), 
 Zadrţovací právo (§1395-1399), 
 Ručení (§2018-2028), 
 Finanční záruka (§2029-2039), 
 Zajišťovací převod práva (§2040-2044), 
 Dohoda o sráţkách ze mzdy a jiných příjmů (§2045-2047), 
1.2.2.1 Zástavní právo 
Nová úprava v NOZ přináší větší flexibilitu a efektivnost výkonu zástavního práva. 
Zastavit lze kaţdou věc, se kterou lze obchodovat. Dle NOZ je však moţné téţ ujednat 
zákaz zástavního práva a to i s účinky vůči třetím osobám, jestliţe je zákaz zapsán ve 
veřejném rejstříku nebo je-li věřiteli znám.24 Při zřizování zástavného práva je tedy 
nutno zkontrolovat zda takovéto ujednání není zapsáno ve veřejném registru nebo zda 
není obsahem stanov nebo společenské smlouvy.  
Zástavní právo lze zřídit i k věci, kterou do svého vlastnictví nabude dluţník 
v budoucnu. Toho se vyuţívá zejména při nabývání nemovitostí. Zřízením zástavního 
práva k věci budoucí se získává přednost tohoto zástavního práva.25 V případě zastavení 
závodu (podniku) vzniká zástava k věci hromadné a není tedy moţné, aby vznikla 
zástava k jednotlivé věci, která náleţí k zástavě. Skladové zásoby jsou produktem nebo 
předmětem podnikatelské činnosti a lze je téţ zastavit jako hromadnou věc. Zástavní 
právo vzniká zápisem do rejstříku zástav. Zástavní právo zaniká při převodu zástavy 
v běţném obchodním styku.  
                                                 
23
 http://obcanskyzakonik.justice.cz/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-v-obecne-casti/zajisteni-a-
utvrzeni-dluhu/,  4.5.2014 
24
 http://www.epravo.cz/top/clanky/zastavni-pravo-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91605.html, 
4.5.2014 
25
 http://www.epravo.cz/top/clanky/zastavni-pravo-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91605.html, 
4.5.2014 
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Lze zajistit téţ dluh, jehoţ výše není v době uzavření zástavní smlouvy definována 
částkou, ale je moţné jeho výši kdykoliv určit. 
Novinkou v právní úpravě je smluvní volnost při dojednání způsobu výkonu zástavního 
práva. Výkon zástavního práva lze učinit prodejem zástavy ve veřejné draţbě, prodejem 
podle zvláštního zákona, a nově téţ způsobem, který si strany v zástavní smlouvě určí. 
Věřitel při prodeji zástavy musí postupovat s odbornou péčí. V případě spotřebitelů a 
malých a středních podnikatelů nelze dojednat moţnost věřitele zástavu zpeněţit 
libovolným způsobem. Pro praxi lze doporučit, aby zástavní smlouva vţdy obsahovala 
podrobný popis postupu prodeje zástavy. 
1.2.2.2 Zadrţovací právo 
Úprava zadrţovací ho práva v NOZ vychází z předchozí právní úpravy. V prvé řadě je 
nutno upozornit na to, ţe zadrţovací právo lze uplatnit zásadně jen pro zajištění jiţ 
splatného dluhu. Hrozí-li však, ţe dluţník nebude schopen svůj dluh splnit, protoţe není 
schopen plnit ani své ostatní dluhy, můţe věřitel věc zadrţet jiţ před okamţikem 
splatnosti dluhu. NOZ nově umoţňuje zadrţet věci pro zajištění dosud nesplatného 
dluhu i v případech, kdy dluţník měl dluh zajistit, ale neučinil tak; a pokud dluţník 
prohlásí, ţe dluh nesplní.26 
Zadrţovací právo zaniká, pokud dojde k zániku zajištěného dluhu, nebo pokud zadrţená 
věc zanikne. Dluţník tedy můţe dát věřiteli jinou jistotu, ţe dluh splní. Jistota však musí 
být dostatečná a můţe být poskytnuta i osobou odlišnou od dluţníka.  
Věřitel se můţe zadrţovacího práva vzdát, a to buď jednostranně nebo po dohodě 
s dluţníkem. V takovém případě zadrţovací práno zaniká.     
1.2.2.3 Ručení 
V NOZ je úprava ručení v podstatě převzata z Obchodního zákoníku27, to se ovšem 
netýká způsobu vzniku ručení, který vychází z koncepce Občanského zákoníku28. Nová 
právní úprava poţaduje prohlášení ručitele o převzetí ručení i přijetí ručení věřitelem. 
Nepřijme-li ručitel věřitele, nemůţe po něm nic ţádat. Ručení lze poskytnout pro dluhy 
                                                 
26
 http://obcanskyzakonik.justice.cz/vecna-prava/konkretni-zmeny/novinky-v-zastavnim-a-zadrzovacim-
pravu/, 4.5.2014 
27
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
28
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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platné, budoucí i podmíněné. Pokud dluţník dluh nesplní ačkoliv k tomu byl věřitelem 
vyzván, má věřitel právo poţadovat splnění na ručiteli. Všechny námitky, které má 
dluţník vůči věřiteli můţe uplatnit téţ ručitel. Ručení zaniká zánikem dluhu, který 
zajišťoval. 
1.2.2.4 Finanční záruka 
Finanční záruka je zcela nový institut zajištění dle NOZ. Tento zajišťovací institut 
vychází z bankovní záruky, kterou upravoval Obchodní zákoník. Dle nové právní 
úpravy v NOZ můţe být výstavcem takové záruky nejen banka. Bankovní záruka 
zůstává zachována i v NOZ, jedná se o zvláštní označení finanční záruky, jeţ můţe 
vystavit banka, zahraniční banka, spořitelní a úvěrové druţstvo. Výstavci obecné 
finanční záruky nejsou nijak omezeni. V praxi bude výhodné pouţít finanční záruku na 
místo běţného ručení.  
NOZ vyţaduje písemnou formu pro záruční listinu, pro výzvu výstavci plnění ze záruky 
a také je moţné plnění podmínit předloţením určitého dokumentu. K předloţení 
dokumentu musí dojít ještě za trvání finanční záruky.  
Výslovně je téţ upravena finanční záruka ve prospěch třetího. 29 
1.2.2.5 Zajišťovací převod práva 
NOZ se zajišťovacímu převodu práva věnuje důkladněji neţ tomu bylo v občanském 
zákoníku v původní platné právní úpravě. Podstatou tohoto zajišťovacího prostředku je 
převedení práva dluţníka či jiné osoby na věřitele.30 Trvání zajišťovacího převodu práva 
je časově omezeno a podmíněno vzhledem k tomu, ţe účelem převodu je zajištění 
dluhu. NOZ výslovně uvádí (§2044), ţe se právo převádí s rozvazovací podmínkou. 
Pokud dluh splněn není, stává se převod práva nepodmíněným.31 Dluţník povinen 
předat věřiteli vše, co je nutné k plnému výkonu převedeného práva. NOZ umoţňuje 
stranám ujednat si, ţe při splnění dluhu nedojde k automatickému obnovení práv u 
původního oprávněného a věřitel je povinen tato práva převést nazpět.  
                                                 
29
 http://www.epravo.cz/top/clanky/co-prinese-novy-obcansky-zakonik-v-oblasti-poskytovani-zaruk-
86372.html, 4.5.2014 
30
 http://obcanskyzakonik.justice.cz/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-v-obecne-casti/zajisteni-a-
utvrzeni- dluhu/, 4.5.2014 
31
 Tzn. Bylo-li např. k zajištění převedeno vlastnické právo, stává se věřitel vlastníkem. 
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Jestliţe se zajišťovací převod práva týká věci, která se zapisuje do veřejného seznamu 
(např. nemovitosti), je zde povinnost tento zápis provést Věřitel má postavení vlastníka. 
Od zajišťovacího práva je nutno odlišit právo zástavní. Pokud není dluh splněn, zástavní 
věřitel musí zástavu zpeněţit jako věci cizí. Při zajištění právo připadne věřiteli trvale a 
je tedy pro věřitele výhodnější neţ právo zástavní. 
1.2.2.6 Dohoda o sráţkách ze mzdy 
Dluh zaměstnance je moţné zajistit dohodou o sráţkách ze mzdy, maximálně však do 
poloviny jeho mzdy nebo náhrady mzdy (platu). Zaměstnavatel musí s uzavřením 
takové dohody souhlasit, s výjimkou dohody k uspokojení pohledávek zaměstnavatele. 
Náklady spojené s odesláním částky nese plátce mzdy. Pokud je takových dohod u 
jednoho zaměstnance více, nese náklady spojené s placením sráţek u druhé a další 
dohody dluţník (tj. zaměstnanec). Rozdíl oproti předchozí právní úpravě je, ţe 
zaměstnavatel nemusí předloţenou dohodu akceptovat. Novinkou je také jiţ výše 
zmíněné omezení výše sráţek ze mzdy maximálně na polovinu mzdy.32 
 
2) Smluvní pokuta33 a uznání dluhu34 nemají zajišťovací funkci, protoţe 
nedávají věřiteli jistotu, ţe nějaké plnění skutečně obdrţí. Smluvní pokuta a uznání 
dluhu nejsou schopny věřiteli hospodářsky nahradit splnění dluhu. Uznáním dluhu 
dluţník stvrdí, ţe dluh v době uznání existoval a lhůta pro jeho vymáhání se prodluţuje. 
Smluvní pokuta je dalším finančním nárokem věřitele, o který se zvýší celková výše 
pohledávky, ale nemá-li dluţník dostatek majetku pro splnění dluhu, nebude tato 
smluvní pokuta zaplacena, jedná se spíše o motivační prostředek. 
 
Smluvní pokuta 
Smluvní pokuta nedává věřiteli jistotu, ţe dluţník skutečně svůj dluh splní, nicméně 
sniţuje věřitelovo riziko pro případ dluţníkovy neochoty plnit. Nad dluţníkem je totiţ 
hrozba dodatečné sankce, nesplní-li dluh řádně a včas.35  
                                                 
32
 http://www.podnikatel.cz/clanky/dohody-o-srazkach-ze-mzdy-nove-od-roku-2014/, 4.5.2014 
33
 §2048-2052 NOZ 
34
 §2053-2054 NOZ 
35
 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník: Velký akademický komentář, 2. svazek. Praha: Linde Praha a.s., 
2008, s. 1566. 
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Novinkou oproti předchozí právní úpravě je moţnost uzavření ujednání o smluvní 
pokutě jak písemně, tak i ústně. Tato novinka reflektuje fakt velkého nárůstu 
elektronického obchodování. Při obchodování online pod smlouvou často chybí podpis 
jednajíc osoby (podpis je jedním ze znaků písemné formy) a tato moţnost uzavření 
ujednání o smluvní pokutě v jiné neţ písemné formě vychází vstříc. Předchozí právní 
úprava, jeţ umoţňovala ujednání pouze písemnou formou, proto dávala moţnost 
pochybovat o platnosti smluvní pokuty, která byla součástí např. obchodních podmínek 
v internetovém obchodě. Nová právní úprava tedy usnadní sjednání smluvní pokuty 
elektronickými prostředky.36  
Jiný názor však naznačuje, ţe v praxi v lze očekávat řadu vleklých soudních sporů 
v případech, kdy ujednání o smluvní pokutě skutečně bude ujednáno jinak něţ 
písemně.37  
Jinak je úprava tohoto institutu v podstatě přejata z předchozí právní úpravy, pouze je 
v některých bodech upřesněna. Jedná se např. o ustanovení §2048 NOZ, kde se 
výslovně uvádí, ţe smluvní pokuta můţe být jak peněţitého, tak nepeněţitého plnění. 
Právo na smluvní pokutu nezávisí na tom, zda se jedná o zaviněné či nezaviněné 
nesplnění povinnosti. Dle nové právní úpravy můţe soud sníţit výši nepřiměřené 
smluvní pokuty, to se však týká pouze soukromoprávních vztahů.     
 
Uznání dluhu 
Pravidla pro uznání dluhu se pro podnikatele i nepodnikatele novou právní úpravou 
sjednocují. Zachovává se písemná forma a uznání co do výše a dluhu.38  
Sjednocením občanského a obchodního zákoníku přineslo nová pravidla 
nepodnikatelům v těchto ohledech:  
 Placení úroků se povaţuje za uznání dluhu ohledně částky, z níţ se úroky platí. 
 Jestliţe dluţník plní dluh jen zčásti, toto částečné plnění má účinky uznání 
zbytku dluhu.  
                                                 
36
 http://finance.idnes.cz/smluvni-pokuta-v-novem-obcanskem-zakoniku-fjb 
pravo.aspx?c=A121025_163954_pravo_vr, 4.5.2014 
37
 http://www.ustavprava.cz/blog/2013/11/zmeny-pravni-upravy-smluvni-pokuty-zakone-c-892012-sb-
novy-obcansky-zakonik/  4.5.2014 
38
 http://www.advokat-zlinsko.cz/p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky-aktuality/nov%C3%BD-
ob%C4%8Dansk%C3%BD-z%C3%A1kon%C3%ADk-uzn%C3%A1n%C3%AD-dluhu,   4.5. 2014 
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Právo se promlčí za 10 let, coţ je změna oproti obchodněprávní úpravě před NOZ, kdy 
se právo promlčelo za 4 roky ode dne, kdy k uznání došlo. Pokud však dluţník v uznání 
určí dobu, do které dluh splní, běţí promlčení aţ od tohoto dne. Pokud právo jiţ bylo 
promlčeno a dluh byl přesto poté uznán, obnoví se nárok a začne běţet nová promlčecí 
lhůta. 
 
Dále uvádím některé další právní prostředky ošetření smluvního vztahu dle NOZ: 
 Úroky z prodlení (§1968-1974), 
 Poukázka (§1939-1945), 
 Převzetí dluhu (§1888-1891), 
 Zajištění dluhu převodem práva (§2040-2044), 
 Jistota – kauce (§2012-2017), 
 Poustoupení pohledávky – stejný princip jako forfaiting a faktoring (§1879-
1886), 
 Započtení (§1982-1991), 
 Smlouva o otevření akreditivu  (§2682-2693), 
                Dokumentární akreditiv (§2690-2692), 
 Smlouva o inkasu (§2694-2700), 
    Bankovní dokumentární inkaso (§2699-2700)  
       a další. 
 
Některé další právní prostředky ošetření smluvního vztahu podle jiných právních 
předpisů: 
 Zápočet pohledávky na splacení vkladu39, 
 Rozhodčí smlouva40, 
 Záloha, 
 Penále, 
 Notářský zápis41, 
 Směnka42, 
                                                 
39
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
40
 Zákon  č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů  
41
 §62-71 notářského řádu 
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 Pojištění pohledávek, 
a  další. 
 
V NOZ jsou uvedena obecná ustanovení o jistotě, která jsou společnými normami pro 
všechny zajišťovací instituty. Nově lze dát jistotu nejen věřiteli, ale i třetí osobě, která ji 
spravuje ve prospěch věřitele (§2010 NOZ). Pokud dluţníkem poskytnuta jistota ztratí 
na ceně tak, ţe jako zajištění jiţ nedostačuje, můţe věřitel ţádat po dluţníkovi jeho 
doplnění.  
1.2.3 Účetní a daňové aspekty pohledávek43 
Oceněním pohledávek v účetnictví podnikatelů se zabývá zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; dále prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., pro 
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů; a také České účetní standardy. 
Účetní jednotky oceňují pohledávky:  
 k okamţiku uskutečnění účetního případu, 
 ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamţiku, k němuţ se sestavuje účetní 
závěrka.44  
Ocenění pohledávek je zaznamenáno do účetních knih a následně se zobrazí v rozvaze. 
Pohledávky oceňujeme dle: 
 Pořizovací ceny – takto oceňujeme nabyté za úplatu nebo vkladem. Náklady, 
které s pořízením souvisejí (např. znalecké ocenění, provize) jsou téţ součástí 
ceny. 
 Jmenovité hodnoty v době jejího vzniku. 
 Reálné hodnoty – zde se jedná o zvláštní reţim oceňování pohledávek ke dni 
roční účetní závěrky.45 
 
                                                                                                                                               
42
 Zákon č. 191/1950 Sb.,  směnečný a šekový, v platném znění 
43
 BAŘINA, J. Vymáhání a řešení pohledávek podle nového občanského zákoníku. Přednáška. Brno: 
    TSM, spol. s r.o., 3.4.2014 
44
 PILÁTOVÁ, J., RYCHTER, J. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi. 2009. s.36 
45
  VOZŇÁKOVÁ, I. Efektivní řízení pohledávek. 2004, s.72. 
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Pokud jsou pohledávky v cizí měně, převedou se před zaúčtováním na české koruny. 
Převodní kurz cizí měny na českou by měl být určen vnitřním předpisem účetní 
jednotky. Kurz je stanoven buď aktuálním denním kurzem České národní banky nebo 
pevným kurzem stanoveným účetní jednotkou ve vazbě na kurz ČNB. Pro stanovení 
kurzu je nutné ustanovit okamţik uskutečnění daného účetního případu, kterým můţe 
být buď den vystavení faktury nebo den splnění dodávky. 
1.2.3.1  Účtování o pohledávkách 
Účtování o pohledávkách se řídí Českým účetním standardem č. 017 – Zúčtovací 
vztahy. 
V tomto standardu jsou upraveny základní postupy v účtování o zúčtovacích vztazích za 
účelem docílení souladu při pouţívání účetních metod účetními jednotkami. 
Standard upravuje účtování následujících pohledávek: 
 z obchodních vztahů, 
 vůči osobě, která má v účetní jednotce podstatný vliv, 
 vůči ovládající a řídící osobě, 
 za zaměstnanci, 
 za společníky, 
 z titulu zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, 
 vůči státu, 
 z titulu poskytnutých záloh, 
 jiných pohledávek a 
 odloţené daňové pohledávky.46 
 
Mezi pohledávky řadíme také dohadné účty aktivní. Jedná se o poloţky, které se 
vykazují v účetní závěrce u dodávek  jeţ byly částečně nebo zcela splněny, ale prozatím 
nebyly vyfakturovány. Do účetnictví se v takovém případě zadává hodnota stanovená 
odborným odhadem (např. ze smlouvy). 
                                                 
46
 PILÁTOVÁ, J., RYCHTER, J. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi. 2009. s.38 
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1.2.3.2 Účetní dopady zajištění a utvrzení dluhu 
Cílem zajišťovacích a utvrzovacích instrumentů a dalších nástrojů k ošetření závazků 
z hlediska prevence jako je: 
 záloha (účty 314, 324), 
 zástavní právo (účtování např. z 022.001 na 022.099 po dobu trvání zástavy), 
 smluvní pokuta (účty 544, 545, 644), 
 ručení, 
 směnka (účty 069, 253), 
 započtení pohledávek a závazků, 
a další, je předejít problémům při splácení a s vymáháním pohledávek.47 
 
1.3 OPRAVNÉ POLOŢKY K POHLEDÁVKÁM, ODPIS 
POHLEDÁVEK 
Pohledávka se v rozvaze nachází na straně aktiv a to v oběţných aktivech. Při její 
úhradě dojde k úbytku pohledávky a přibudou peníze, tzn., ţe jeden druh oběţných 
aktiv je nahrazen jiným druhem oběţných aktiv.  Úhrada pohledávky neovlivňuje 
hospodářský výsledek.     
V praxi nastává nejčastěji problém s dluţníky, kteří mají dostát svým závazkům, tj. 
uhradit své závazky. K nejčastějším důvodům proč dluţník své závazky nehradí patří: 
 platební neschopnost dluţníka, 
 spory o výši pohledávky, 
 podvodná jednání dluţníků. 
 
Pokud reálná šance na úhradu pohledávky významně poklesne, měla by účetní jednotka 
(věřitel) tvořit opravné poloţky k pohledávkám. Nastává tedy situace, ţe věřitel má v 
rozvaze pohledávku, která má niţší reálnou hodnotu, neţ je vykázána v rozvaze. 
Účetní jednotka by na tuto skutečnost měla reagovat dle § 5 odst. 3 zákona č. 
563/1191Sb., o účetnictví, v platném znění účetní zásadou opatrnosti a to: 
                                                 
47
 BAŘINA, J. Vymáhání a řešení pohledávek podle nového občanského zákoníku. Přednáška. Brno: 
   TSM, spol. s r.o., 3.4.2014 
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 Tvorbou opravné poloţky, pokud se jedná o přechodné sníţení hodnoty 
majetku. 
- účetní opravné poloţky- účetní jednotka tyto tvoří dle svého uváţení, jsou 
nedaňové, je vhodné je zanést do vnitropodnikové směrnice, 
- zákonné opravné poloţky – účetní jednotka tyto tvoří dle zákona č. 
593/1992, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
1.3.1 Opravné poloţky 
Opravné poloţky k pohledávkám jsou tvořeny dle zákona o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů48. Jsou vytvářeny maximálně do výše rozvahové hodnoty 
pohledávek a to k pohledávkám, které nejsou promlčeny a jsou splatné po 31. prosinci 
1994. Další podmínkou je, ţe jsou zaúčtovány do výnosů a tento výnos nebyl podle 
zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmu nebo 
nezahrnovaným do základu daně z příjmu. O pohledávkách musí být vedena 
prokazatelná evidenci podle § 3 odst. 3 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z 
příjmu, ve znění pozdějších předpisů 
 
Nelze tvořit opravné poloţky k pohledávkám, o kterých bylo účtováno ve výnosech, ale 
tento výnos byl (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů): 
 osvobozen od daně (§ 19 ZDP) 
 nezahrnovaným do základu daně (§ 23 odst. 3 a 4 ZDP) 
 zahrnovaným do samostatného základu daně (§ 20b ZDP) 
 zahrnovaným do základu daně pro zvláštní sazbu daně (§ 36 ZDP) 
Opravné poloţky se tvoří k hodnotě pohledávky včetně DPH. 
Opravné poloţky se v souladu se zákonem o daních z příjmů49 uplatňují za zdaňovací 
období, coţ je pro právnické osoby 12 měsíců. Období můţe být kratší 12 měsíců, v 
případě, ţe začíná rozhodným obdobím fúze, rozdělení obchodní korporace nebo 
přechodu jmění na společníka. 
                                                 
48
 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
49
 ZDP - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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Poplatník musí v souvislosti s podáním daňového přiznání prověřit odůvodněnost 
tvorby opravných poloţek a jejich skutečný stav porovnat s výší, kterou můţe poplatník 
uplatnit podle tohoto zákona.  
Tvorbu opravných poloţek můţe jako výdaj (náklad) na dosaţení, zajištění a udrţení 
příjmů uplatnit i poplatník, kterému je zvláštním právním předpisem (zákonem o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)50, stanoveno pouţít pro účtování a sestavení 
účetní závěrky podle Mezinárodních účetních standardů. 
 
Pokud zákon51 nestanoví jinak, opravné poloţky se netvoří k pohledávkám z titulu: 
 cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, 
 úvěrů, půjček, ručení a záloh, 
 plnění ve prospěch vlastního kapitálu,  
 úhrady ztráty společnosti, 
 smluvních pokut, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze 
závazkových vztahů, 
 pohledávek nabytých bezúplatně,  
 pohledávek, o kterých nebylo účtováno v okamţiku vzniku ve výnosech. 
 
 
Poplatník vede prokazatelnou evidenci pohledávek a vytvořených opravných poloţek, 
tj. soupis jednotlivých pohledávek a opravných poloţek (§3 odst. 2 ZoR)52. 
Opravné poloţky k pohledávkám, které poplatník nabyl postoupením, můţe poplatník 
tvořit jen v případě, ţe uhradil pořizovací cenu a to do výše rozvahové hodnoty (§2 
odst. 3 ZoR). 
 
Opravné poloţky se zruší vţdy ke dni ukončení podnikatelské činnosti, nebo jiné 
samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podniku nebo části podniku tvořící 
samostatnou organizační sloţku podle zvláštního zákona, ke dni přerušení 
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podniku, pokud tato 
činnost nebo nájem podniku nejsou zahájeny do termínu pro podání daňového přiznání 
za příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení. 
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 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
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 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
52
 ZoR - Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
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Opravné poloţky se dále zruší ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace nebo ke 
dni předcházejícímu dni účinnosti prohlášení konkursu. 
 
Opravné poloţky se nezruší u pohledávek nabytých při přeměně společnosti. 
Opravné poloţky slouţí ke krytí: 
 ztrát z odpisů pohledávek, k nimţ jsou vytvořeny, 
 rozdílu mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací cenou sjednanou 
při postoupení postupníkovi. 
 
Opravné poloţky se rozpustí - zruší v období, ve kterém pominul důvod, pro které 
byly vytvořeny. 
 
Zůstatek opravných poloţek na konci období, za které se podává daňové přiznání k 
dani z příjmu právnických osob se převádí do následujícího období. 
 
Účetní jednotka nesmí tvořit opravné poloţky k pohledávkám, jestliţe má k dluţníkovi 
současně splatné závazky a neprovede vzájemný zápočet pohledávek a závazků (§2 
odst. 4 ZoR). 
 
Zákonné opravné poloţky lze tvořit pouze k nepromlčeným pohledávkám 
Promlčecí lhůty: 
 do 31.12.2013 
- 3 roky dle občanského zákoníku53,  
- 4 roky dle obchodního zákoníku54.     
 od 1.1.2014 
- 3 roky (sjednoceno) dle (nového) občanského zákoníku55,  
1.3.1.1 Opravné poloţky – legislativa účinná od 1.1.20014 
Od roku 2014 se zjednodušuje tvorba zákonných opravných poloţek k pohledávkám. 
Nově se pohledávky nebudou dělit dle výše hodnoty ani ne dle toho, zda bylo zahájeno 
rozhodčí, soudní či správní řízení. 
                                                 
53
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
54
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
55
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Nové podmínky pro tvoru opravných poloţek u vlastních pohledávek:  
 Od doby sjednané splatnosti uplynulo více neţ 18 měsíců   tvoří se   50% 
z rozvahové hodnoty pohledávky. 
 Od doby sjednané splatnosti uplynulo více neţ  36 měsíců  tvoří se opravné 
poloţky aţ do výše 100% rozvahové hodnoty pohledávky. 
 
U pohledávek, které účetní jednotka nabyla postoupením a jejichţ hodnota je vyšší neţ 
200 tisíc Kč, musí být dodrţena podmínka přihlášení pohledávky v rozhodčím, 
soudním nebo správním řízením. 
Tato úprava se pouţije aţ na pohledávky, které vzniknou po 1.1.2014 a při dodrţení 
podmínky 18 měsíců po splatnosti, tak lze tato úprava vyuţít aţ po 1.7.2015. 
 
Od 1.1.2014 nelze tvořit opravné poloţky za spojenými osobami, které vstoupily do 
insolvenčního řízení. 
Tvorba opravných poloţek k tzv. drobným pohledávkám do 30 tisíc Kč podle §8c 
ZoR
56
 zůstává zachována.  
1.3.2 Odpis pohledávek 
 K odpisu pohledávky se přistupuje tehdy, pokud má účetní jednotka (věřitel) důvod se 
domnívat, ţe se jedná o trvalé sníţení pohledávky. 
Pokud se pohledávka stane nedobytnou a je obtíţně vymahatelná, o její odkoupení nemá 
nikdo zájem, tak má věřitel moţnost tuto pohledávku odepsat. Odpisem pohledávky 
dojde k vyřazení pohledávky z rozvahy. Účtuje se dle ČÚS57 019 - Náklady a výnosy, 
bod 3.6.6.  na vrub účtové skupiny 54- Jiné provozní náklady (546 odpis pohledávky). 
 
Tento účet se analyticky rozděluje na daňový a nedaňový. 
                                                 
56
 ZoR - Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
57
 ČÚS – České účetní standardy 
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1.3.2.1 Daňově účinný  
Daňově účinný jednorázový odpis pohledávky musí být v souladu se zákonem o 
daních z příjmů  podle § 24 odst. 2 písm. y ZDP58 je daňově účinná hodnota odepsané 
pohledávky aţ do výše k ní vytvořené tzv. zákonné opravné poloţky v souladu se 
zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Musí se jednat o pohledávky, které vznikly po  31.12.2003 a splňují tyto podmínky: 
 při jejichţ vzniku bylo účtováno do výnosů, 
 zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen, 
 k pohledávce lze tvořit zákonné opravné poloţky, 
 k pohledávce nelze tvořit zákonné opravné poloţky, protoţe  od jejich splatnosti 
uplynulo méně neţ 6 měsíců  a nebo se jedná o pohledávky, jejíţ jmenovitá 
hodnoty je vyšší neţ 200 000 Kč a nebylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo 
správní řízení a současně musí být naplněna jedna ze šesti podmínek týkající se 
dluţníka, 
 soud zrušil konkurs proto, ţe majetek dluţníka je zcela nepostačující a 
pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být 
vypořádána z majetkové podstaty, účtuje se ke dni nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu, 
 dluţník je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, 
  pohledávku lze odepsat na základě výsledků insolvenčního řízení, účtuje se ke 
dni nabytí právní moci rozvrhového usnesení, 
 dluţník zemřel a pohledávka nemohla být vymoţena  ani na dědicích, 
pohledávku lze odepsat ke dni pravomocného skončení dědického řízení, 
 dluţník byl právnickou osobou a zanikl bez právního zástupce, věřitel nesměl 
být při vzniku pohledávky s dluţníkem spojenou osobou dle §23 odst.7 ZDP, 
účtuje se ke dni výmazu  dluţníka z obchodního nebo jiného rejstříku, 
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 ZDP - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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 na majetek dluţníka je uplatňovaná veřejná draţba, pohledávka se odepíše na 
základě výsledků této draţby, účtuje se ke dni pravomocného skončení veřejné 
draţby, 
 na majetek dluţníka je postiţen exekucí, pohledávka se odepíše na základě 
výsledků této exekuce,  o odpisu pohledávky se účtuje ke dni pravomocného 
skončení exekuce. 
 
1.3.2.2 Nedaňový - účetní  odpis  
Nedaňový (účetní) odpis pohledávky, pro kterou platí, ţe náklady na její vymáhání 
převýší její výtěţek nebo je podle sdělení příslušného orgánu (policie, soudu dluţník  
neznámého pobytu. 
Odepsaná pohledávka se eviduje na podrozvahových účtech dle ČÚS59 č.001 bod 2.3.2  
Na podrozvahovém účtu se neevidují pohledávky, které zanikly v právním slova 
smyslu, tj. např. smrtí nebo zánikem dluţníka bez právního nástupce. 
 
Odpis cizoměnové  pohledávky a závazku  - Interpretace  I-21  NÚR60 ( www-mir-cz) 
pokud se účetní jednotka rozhodně, ţe odepíše své cizoměnové pohledávky, tak dnem, 
tohoto účetního případu je den, kdy vedení společnosti o odpisu pohledávky rozhodlo. 
K tomuto datu se přepočte hodnota cizoměnové pohledávky na českou měnu. Kurs 
účetní jednotka pouţije dle svého vnitřního předpisu.  Při tomto odpisu pohledávky 
vzniká kurzový rozdíl.61 
 
                                                 
59
 ČÚS - České účetní standardy 
60
 NÚR - Národní účetní rada 
61
 BAŘINA, J. Vymáhání a řešení pohledávek podle nového občanského zákoníku. Přednáška. Brno: 
    TSM, spol. s r.o., 3.4.2014 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
2.1 POPIS SPOLEČNOSTI  
2.1.1 Základní údaje o společnosti62 
 Obchodní jméno, právní forma a sídlo společnosti:  utajeno 
 Vznik společnosti: utajeno 
 Statutární orgán: utajeno 
 Předmět podnikání: velkoobchod, specializovaný maloobchod, 
zprostředkování obchodu a sluţeb, reklamní činnost a marketing. 
 Počet zaměstnanců: utajeno 
2.1.2 Historie společnosti 
Text utajen
63
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 Zdroj utajen 
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 Zdroj utajen 
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Text utajen 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx 
2.1.3 Povinné a nepovinné směrnice vybrané firmy 
Tabulka č. 1: Povinné a nepovinné vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 
POVINNÉ  NEPOVINNÉ 
Podpisové záznamy osob oprávněných k 
disponování s bank. Účty 
Oběh účetních dokladů 
Pracovní cesty, cestovní výdaje 
Podpisové záznamy osob odpovědných za:                                  
- náležitosti účetních a daňových dokladů                 
- zaúčtování účetních případů 
Poskytování slev, bonusů 
Poskytování daňových dobropisů, vrubopisů 
Používání motorových vozidel 
zaměstnavatele 
Účtový rozvrh 
Poskytování osobních, ochranných 
pracovních pomůcek 
Evidence, oceňování, zásoby 
Hmotný a nehmotný majetek - oceňování, 
zařazení v evidence, vyřazení z evidence, 
odpisový plán 
Harmonogram inventarizace 
Platební karty 
Harmonogram zpracování roční závěrky 
Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů             
- pro použití dohadných položek                                    
- pro použití opravných položek 
- odpis pohledávek  
Používání firemních mobilních telefonů 
Poskytování stravenek zaměstnancům 
Poskytování reklamních předmětů Používání cizích měn a stanovení kursů, 
kursové rozdíly 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Dále vybraná firma má vytvořený pracovní řád, ve kterém je stanovena pracovní doba 
jednotlivých zaměstnanců, dále stanovuje nárok na dovolenou pro jednotlivé 
zaměstnance, výpovědní doby, odstupné, konkurenční doloţky a to v návaznosti na 
aktualizaci dle zákoníku práce. 
 
2.1.3.1 Nepovinné směrnice společnosti  
Nepovinné směrnice společnosti vznikly na základě nutnosti popsání jednoznačných 
pravidel pro jednotlivé činnosti, aby nedocházelo k problémům ve výkladu jednotlivými 
zaměstnanci. 
Dále musel být vytvořen oběh účetních dokladů z důvodu objevujících se problémů s 
nedostatky při vystavování, podpisech a zakládání - archivaci. 
Vnitropodnikové směrnice jsou návodem pro zaměstnance společnosti, jak při řešení 
daného problému postupovat.   
 
Pro zaměstnance na pozici obchodních zástupců byla vytvořena směrnice na 
poskytování slev a bonusů, která jednoznačně stanoví kritéria pro poskytování slev  
jednotlivým odběratelům a to na základě jejich zařazení do prodejní skupiny (dle výše 
odběrů v minulém období).  
Další směrnice na stanovení doby splatnosti faktur, určuje pravidla pro poskytování 
doby splatnosti, aby nedocházelo ze strany obchodních zástupců k úmyslnému 
prodluţování termínu splatnosti. 
 
Směrnice na postup při vyřízení reklamací vznikla na základě nutnosti  usměrnění 
prováděných reklamací tak, aby začínaly vypsáním  reklamačního protokolu, který se 
postoupí managerovi společnosti, který po prověření  a zváţení všech uvedených  údajů  
navrhne řešení reklamace (uznání - návrh plnění, případné neuznání a tím i zamítnutí  
reklamace). 
 
Směrnice na poskytování daňových dobropisů a vrubopisů vznikla z důvodu 
mnoţících se vratek zboţí na sklad a tím i nadměrnému poskytování daňových 
dobropisů. Při vracení zboţí na sklad obchodním zástupce byla přijata povinnost 
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odůvodnit, projednat a schválit vracení zboţí obchodním ředitelem, čímţ došlo ke 
sníţení mnoţství vratek na zboţí.  
 
Směrnice na poskytování reklamních předmětů - praxe si vyţádala i stanovení zásad 
pro poskytování reklamních předmětů, cílem bylo jednoznačné určení finančního limitu 
v % z obratu jednotlivého odběratele  a dále byla stanovena evidence pro marketingové 
oddělení a jednotlivé obchodní zástupce. 
 
2.2 ANALÝZA  -  STÁVAJÍCÍ VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE 
STANOVENÍ ZÁSAD PRO TVORBU A POUŢITÍ 
OPRAVNÝCH POLOŢEK  
Ve vybrané firmě existuje vnitropodniková směrnice Stanovení zásad pro tvorbu a 
použití opravných položek, ale z důvodu nutnosti (potřeby) uvést směrnici do souladu s 
platnou legislativou a s koncernovými zásadami. Koncern nařídil povinnou tvorbu 
účetních opravných poloţek u všech pohledávek, které jsou po splatnosti. Důvodem je 
sjednocení tvorby opravných poloţek k pohledávkám v koncernu a současně eliminace 
případných ztrát z neuhrazených pohledávek. Tzn. Tyto pohledávky byly pod zvýšenou 
kontrolou, a řešilo se jejich vymáhání a předcházelo se tak ztrátám z titulu odpisu 
pohledávek a byla dodrţena zásada věrného obrazu účetnictví. 
Tvorba opravných poloţek se také týká dlouhodobého majetku a zásob.   
Tvorba opravných poloţek k pohledávkám probíhala individuálním posouzením 
dluţníka, kde se posuzovaly objektivně tyto skutečnosti: 
 aktuální  zápisy v obchodním rejstříku - vlastnická struktura společnosti (tzn.  
zda je firma rodinná,  nebo má více vlastníků a jakých), 
 zda jsou v souladu s legislativou zveřejňovány  hospodářské výsledky 
společnosti, 
 na základě  znalostí z  obchodního styku a odhadu vývoje hospodářské situace 
společnosti dle obchodních zástupců společnosti, 
 přihlíţelo se k  tomu zda dluţník splácí své závazky  (pravidelně, náhodile) a v 
jakých částkách, 
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 dále se přihlíţelo ke skutečnosti, zda je dluţník kontaktní. 
Ve vnitropodnikové směrnici týkající se tvorby a pouţití opravných poloţek k 
pohledávkám zcela chybí pravidlo pro tvorbu účetních opravných poloţek. Docházelo 
tak k subjektivnímu ovlivňování tvorby účetních opravných poloţek. Subjektivní tvorba 
opravných poloţek mohla vést i k tvorbě opravných poloţek v takové výši, aby byl 
pozitivně ovlivněn hospodářský výsledek a tím i odměny managementu společnosti, 
které jsou závislé na výši hospodářského výsledku. Tímto jednáním mohl být 
zkreslován výsledek hospodaření. 
Opravné poloţky k pochybným pohledávkám se vytvářely na základě vlastní analýzy 
platební schopnosti zákazníků společnosti a časové struktury pohledávek.   
 
S ohledem na prohlubující se finanční krizi a s tím související druhotnou platební 
neschopnost nebyly tvořeny opravné poloţky k pohledávkám, pro které byla sjednána 
doba splatnosti 90 dnů a tyto nebyly uhrazeny ani 100 dnů po splatnosti. 
 
Management společnosti netvořil opravné poloţky (ze subjektivních důvodů), 
odběrateli - dluţníkovi  i nadále bylo dodáváno zboţí, prodluţovala se doba splatnosti 
pohledávek. Z důvodu neřešení této situace docházelo ke zhoršení finanční situace 
vybrané firmy - nedostatek likvidních finančních prostředků a potřeby navýšení 
bankovních úvěrů (zvýšení kontokorentního úvěru). 
 
Nebyly také tvořeny opravné poloţky zákonné k pohledávkám, i kdyţ dle zákona a na 
základě stáří pohledávek, tj. doby po splatnosti mohly být tvořeny. 
 
Dalším a jistě důleţitým a neopomenutelným aspektem proč se zaměřit právě na 
vnitropodnikovou směrnici týkající se tvorby opravných poloţek je ten, ţe ke dni 1.1. 
2014 došlo k rozsáhlým změnám právní legislativy, např.: 
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, 
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 a jiných, 
kdy pro tvorbu zákonných opravných poloţek k pohledávkám vzniklých do 31.12. 2013 
platí jiná legislativní pravidla neţ pro tvorbu zákonných opravných poloţek 
k pohledávkám, které vznikly po 1.1.2014, pokud mezi subjekty nebude písemně 
dohodnuto jinak.  
Vývoj celkových pohledávek a pohledávek po splatnosti 
v letech 2011- 2013 (v tis. Kč) 
 
 
 
 
Graf utajen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 1: Vývoj celkových pohledávek a pohledávek po splatnosti (2011-2013)  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Text utajen 
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Text utajen 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Pro rok 2014 musí společnost počítat s tím, ţe zpřísnění pravidel pro tvorbu účetních 
opravných poloţek dojde k nárůstu tvorby účetních opravných poloţek. Management 
společnosti má však moţnost v průběhu roku 2014 přesvědčit (motivovat) své 
odběratele – dluţníky o zkrácení doby splatnosti pohledávek např. skonto za platbu do 
30ti dnů. 
 
 
 
 
 
Vývoj pohledávek a opravných položek v 
letech 2009-2013 (v tis. Kč) 
 
 
Graf utajen 
 
 
 
 
Graf č. 2: Vývoj pohledávek a opravných poloţek v letech 2009 aţ 2013                                   
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Z výše zjištěných skutečností a uvedených důvodů při analýze je nezbytné upravit 
vnitropodnikovou směrnici vybrané firmy o tvorbě zákonných opravných poloţek – 
Stanovení zásad pro tvorbu a použití opravných položek. V návrhové části diplomové 
práce proto navrhuji komplexní vnitropodnikovou směrnici pro Stanovení zásad pro 
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tvorbu a použití opravných položek a sestavit ji tak, aby byla především srozumitelná a 
působila tak uceleným a uspořádaným dojmem vnitřního interního předpisu společnosti, 
kterým se bude řídit tvorba opravných poloţek k pohledávkám, ať uţ daňově 
uznatelných či nedaňových.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Tato část diplomové práce je zaměřena na oblast týkající se stanovení zásad pro tvorbu 
a pouţití opravných poloţek k pohledávkám a dále upravuje i jejich odpis.  
 
3.1 INTERNÍ SMĚRNICE PRO STANOVENÍ ZÁSAD PRO 
TVORBU A POUŢITÍ OPRAVNÝCH POLOŢEK 
Vypracování vnitropodnikové směrnice pro stanovení zásad pro tvorbu a pouţití 
opravných poloţek je nutné v účetní jednotce, ve které jsou tvořeny opravné poloţky 
k pohledávkám, tak aby tato směrnice jednoznačně určila pravidla pro tvorbu opravných 
poloţek. 
Následující interní směrnice pro Stanovení zásad pro tvorbu a použití opravných 
položek vybrané firmy byla vypracována na základě stávající nedostačující směrnice. 
Doplněna a upravena však byla o legislativní změny, které jsou účinné od 1.1.2014 a v 
intencích nových koncernových pravidel.  Pohledávky po splatnosti vzniklé do 
31.12.2013 se budou řídit nadále  dle právních předpisů účinných před 1.1.2014. 
Naopak vzniklé pohledávky po splatnosti po 1.1.2014 musí respektovat novou právní 
legislativu účinnou 1.1.2014. 
Nová vnitropodniková směrnice stanovuje, ţe tvorba opravných poloţek zákonných je 
povinná v intencích zákona a pro tvorbu účetních opravných poloţek je jednoznačně 
určena tvorba v % z rozvahové hodnoty pohledávky dle stáří pohledávky.  Tímto je 
vyloučeno subjektivní posouzení managementu společnosti. 
Přestoţe se však tvorba opravných poloţek také týká např. dlouhodobého majetku a 
zásob, o kterých se samozřejmě také v navrhované vnitropodnikové směrnici zmíním, 
tak je tento interní předpis týkající se tvorby opravných poloţek zaměřen spíše na 
tvorbu opravných poloţek k pohledávkám po splatnosti.    
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Zásady pro tvorbu a pouţívání opravných poloţek 
 
Zásady pro tvorbu a výši opravných poloţek k pohledávkám upravuje zákon č. 
593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákon č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmu, v platném znění 
Zásady pro tvorbu a výši opravných poloţek k majetku upravuje zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 500/2002 Sb. jíţ se provádějí 
některá ustanovení zákona č 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
Český účetní standard pro podnikatele č. 005 Opravné poloţky. 
 
Obsah: 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
2. OPRAVNÉ POLOŢKY K POHLEDÁVKÁM 
2.1.  Zákonné opravné poloţky k pohledávkám 
2.1.1. Opravné poloţky k pohledávkám za dluţníky v insolvenčním řízení 
2.1.2  Opravné poloţky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994, 
           které vznikly před 1.1.2014 
2.1.3  Opravné poloţky k nepromlčeným  pohledávkám, které  vznikly  po  
           1.1.2014 
2.2.   Účetní opravné poloţky k pohledávkám 
3. OPRAVNÉ POLOŢKY K ZÁSOBÁM 
4. OPRAVNÉ POLOŢKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU A 
NEHMOTNÉMU MAJETKU 
5. ODPIS POHLEDÁVEK  
5.1 Nedaňový odpis 
5.2 Daňově účinný jednorázový odpis 
6. ÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŢEK 
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1. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Účelem této směrnice je zajištění správného vytvoření a rozpuštění opravných poloţek, 
jejich zachycení v účetnictví a dále zajištění správného postupu při odpisování 
pohledávek, které zanikly, jsou nevymahatelné či by jejich vymoţení bylo spojeno s 
vyššími náklady, neţ by byl finanční prospěch toho vymoţení. 
Tvorba opravných poloţek zákonných je pro účetní jednotku povinná a to v souladu s 
platnou legislativou. 
Pro tvorbu účetních opravných poloţek je jednoznačně určena tvorba v % z rozvahové 
hodnoty pohledávky dle stáří pohledávky.    
 
                                                          2. 
OPRAVNÉ POLOŢKY K POHLEDÁVKÁM 
 
2.1 
Zákonné opravné poloţky k pohledávkám 
se vytvářejí dle §8, §8a, §8c  zákona  č 593/1992 Sb. o rezervách  pro zjištění základu 
daně z příjmu, v platném znění. 
 
2.1.1 
Opravné poloţky k pohledávkám za dluţníky v insolvenčním řízení 
Opravné poloţky k pohledávkám za dluţníky v insolvenčním řízení (§8 Zákon č. 
593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů). 
Opravné poloţky k pohledávkám za dluţníky v insolvenčním řízení, které jsou 
nákladem na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů, mohou vytvořit poplatníci daně z 
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příjmů, kteří vedou účetnictví. 
Opravné poloţky lze tvořit aţ do výše rozvahové hodnoty nepromlčené pohledávky, 
které jsou přihlášené u soudu a to v době od zahájení insolvečního  řízení aţ do konce 
lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního 
zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddluţení, a to 
v období, za které se podává daňové přiznání a v němţ byly přihlášeny.  
 
Zákonné opravné poloţky dle §8 zákona o rezervách  od 1.1.2014 nelze tvořit pro 
osoby spojené (§23 odst. 7 zákona o dani z příjmu). 
 
Na pohledávky přihlášené po lhůtě nelze aplikovat §8 zákona o rezervách. 
Opravné poloţky se zruší na základě výsledku insolvenčního řízení nebo pokud dojde k 
popření pohledávky insolvenčním správcem. 
Pokud pominou důvody pro existenci opravné poloţky dle §8 ZoR64, nebo se tak 
rozhodne poplatník, postupuje se podle § 8a ZoR. 
 
 
2.1.2 
Opravné  poloţky k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zachyceny v 
účetnictví  a   jsou splatné po 31.12.1994 
 
§8a (ZOR) 
 
Podmínky tvorby opravných poloţek - pohledávky, které vznikly před 1.1.2014 
 
 
                                                 
64
 ZoR = Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů 
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1. 20%  z rozvahové neuhrazené hodnoty pohledávky 
Nepromlčená pohledávka, splatná po 31.12.1994, účtovaná do výnosů, rozvahová 
hodnota v okamţiku vzniku je niţší 200 000 Kč, od konce sjednané lhůty splatnosti 
pohledávky uplynulo více neţ 6 měsíců . 
  
Věřitel nesmí mít vůči dluţníkovi současně splatné závazky. 
 
2. Vyšší tvorbu opravných poloţek lze tvořit jen  v případě, ţe  ohledně  pohledávek 
bylo zahájeno: 
 
 rozhodčí řizení ( Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů) 
 soudní řízení, 
 správní řízení           
jehoţ se účetní jednotka řádně účastní a od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky 
uplynulo více neţ: 
 
Poř. č. Doba po splatnosti 
% neuhrazené 
rozvahové hodnoty 
pohledávky 
1 12 měsíců 33% 
2 18 měsíců 50% 
3 24 měsíců 66% 
4 30 měsíců 80% 
5 36 měsíců 100% 
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3. Opravné poloţky k nepromlčeným pohledávkám, které jsou  splatné po 31.12.1994, 
a jejichţ rozvahová hodnota v okamţiku vzniku je vyšší  neţ 200 000 Kč pokud 
bylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení, jehoţ se účetní 
jednotka řádně účastní, a to v období, za které se podává daňové přiznání 
Podmínkou je, ţe od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky  uplynulo více neţ 
 
Poř. č. Doba po splatnosti 
% neuhrazené 
rozvahové hodnoty 
pohledávky 
1 6 měsíců 20% 
2 12 měsíců 33% 
3 18 měsíců 50% 
4 24 měsíců 66% 
5 30 měsíců 80% 
6 36 měsíců 100% 
 
 
4. Opravné poloţky dle odstavce 1 aţ 3 nelze tvořit u pohledávek, o kterých nebylo 
účtováno do výnosů nebo které jiţ byly odepsány na vrub výsledku hospodaření a u 
pohledávek, které vznikly za: 
 společníky, akcionáři, členy druţstev za upsaný vlastní kapitál, 
 mezi spojenými osobami ( §23 odst.4 Zákona o dani z příjmu) 
 
5. Opravné poloţky dle odstavce 1 aţ 3 se zruší, pokud zaniknou důvody pro jejich 
existenci, případně je pohledávka promlčena, popřípadě nastaly podmínky pro odpis 
pohledávky. 
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6. Tvorba opravných poloţek dle §8c zákona o rezervách pro zjištění základu daně z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se o méně významné pohledávky, podmínky: 
 tvorba opravných poloţek ve výši 100% rozvahové hodnoty pohledávky bez 
příslušenství, jejíţ rozvahová hodnota nesmí být vyšší neţ 30 000 Kč v 
okamţiku vzniku a od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo nejméně 12 
měsíců, 
 nesmí se jednat o pohledávku dle §8, §8a, §8b zákona o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
 celková hodnota pohledávky bez příslušenství vůči jednomu dluţníkovi 
nepřesáhne 30 000 Kč za období, za které se podává daňové přiznání, 
  vede se samostatná evidence, 
 podmínka hodnotová a adresná. 
Příklad 
Jsou 3 pohledávky po 30 tis. Kč, ale vždy za jiným dlužníkem, např. spol. s r.o. 
A, B a C  tj. - tvorba  zákonné opravné položky ve výši 90 000 Kč za zdaňovací 
období. 
 
 
2.1.3 
Opravné poloţky k nepromlčeným pohledávkám vzniklým po 1.1.201465 
§8a ZoR 
Opravné poloţky se tvoří dle  §8a ZoR66 od 1.1.2014 (dle bodu 2 přechodných 
ustanovení) a vztahují se na pohledávky, které vznikly aţ po 1.1.2014. 
                                                 
65
 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších 
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Touto novelou dochází ke zjednodušení tvorby opravných poloţek dle §8a ZoR: 
 
Poř. č. 
Doba po splatnosti 
více než 
% neuhrazené 
rozvahové hodnoty 
pohledávky 
1. 18 měsíců 50% 
2. 36 měsíců 100% 
 
bez podmínky účasti na soudním řízení, rozhodčím řízením nebo správním řízení. 
U pohledávek nabytých postoupením s rozvahovou hodnotou vyšší neţ 200 000 Kč při 
vzniku pohledávky zůstává podmínka účasti v příslušném řízení (SŘ, RŘ, Spr. Ř.)67. 
   
§8c ZoR - opravné poloţky lze tvořit k pohledávkám, které mají rozvahovou hodnotu 
bez příslušenství v okamţiku vzniku max. 30 000 Kč, jsou  12 měsíců po splatnosti, 
celková hodnota pohledávek vůči jednomu dluţníkovi je max. 30 000 Kč. 
Nelze je tvořit k pohledávkám jiţ odepsaných na vrub výsledku hospodaření a dále na 
pohledávky mezi spojenými osobami a na pohledávky za členy obchodní korporace za 
upsaný vlastní kapitál. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
66
 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších 
67
 Soudní řízení, rozhodčí řízení, správní řízení 
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2.2. 
Účetní opravné poloţky k pohledávkám 
Účetní jednotka tvoří účetní opravné poloţky k pohledávkám po splatnosti. 
 
 
Poř.č. 
Pohledávky po 
splatnosti  
% neuhrazené 
rozvahové hodnoty 
pohledávky 
Poznámka 
1. do 3 měsíců 20%  
2. od 3 do 6 měsíců 40% 
Pohledávky vzniklé do 
31.12.2013 
3. od 3 do 18 měsíců 40% 
Pohledávky vzniklé po 
1.1.2014 
 
 
 
PŘI INVENTARIZACI se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných 
poloţek. 
 
3. 
OPRAVNÉ POLOŢKY K ZÁSOBÁM 
Opravné poloţky k zásobám se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmu. 
Tvoří  se k zásobám, u kterých je zjištěno, ţe jejich prodejní cena  je niţší neţ jejich  
cena, za kterou jsou oceněny v účetnictví. 
Opravné poloţky se tvoří k 31.12. daného roku na základě pokynů produktmanagera.  
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4.    
OPRAVNÉ POLOŢKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU A 
NEHMOTNÉMU MAJETKU 
O opravné poloţky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, jehoţ uţitná 
hodnota se běţně sniţuje opotřebením, tj. odpisovaný majetek, se tvoří v případech, kdy  
jeho uţitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně niţší neţ je jeho ocenění v 
účetnictví po odečtení oprávek a toto sníţení hodnoty nelze povaţovat za definitivní.  
Opravné poloţky se vytvářejí jen v případě, kdy sníţení ocenění majetku v účetnictví 
není trvalého charakteru nebo kdy není sníţení ocenění vyjádřeno jiným způsobem. 
Opravné poloţky k dlouhodobému majetku jsou vytvářeny na návrh pracovníka 
pověřeného správou majetku v účetní jednotce, nejpozději k poslednímu dni daného 
kalendářního roku. 
 
PŘI INVENTARIZACI se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných 
poloţek. 
 
5. 
ODPIS POHLEDÁVEK 
 
Účetní jednotka má ve své pravomoci rozhodovat o odpisu pohledávky, ale musí to být 
v souladu s platnou legislativou. 
 
5.1 
Nedaňový odpis pohledávky 
V případě, ţe je zřejmé, ţe náklady na vymáhání pohledávky by převýšily výnosy, nebo 
je dluţník podle sdělení příslušného orgánu (Policie ČR, soudu) neznámého pobytu 
můţe jednatel společnosti rozhodnout o účetním, tedy nedaňovém odpisu pohledávky. 
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V tomto případě bude vystaveno rozhodnutí jednatele o nedaňovém odpisu 
pohledávky, pohledávka bude přílohou tohoto rozhodnutí. 
Odepsaná pohledávka se eviduje na podrozvahových účtech dle ČÚS68 č.001 bod 2.3.2 
 
Na podrozvahovém účtu se neevidují pohledávky, které  zanikly v právním slova 
smyslu, tj. např. smrtí nebo zánikem dluţníka bez právního nástupce. 
 
Odpisem pohledávky dojde k vyřazení pohledávky z rozvahy. Účtuje se dle ČÚS 019 - 
Náklady a výnosy, bod 3.6.6.  na vrub účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady (546 
odpis pohledávky). Tento účet se analyticky rozděluje na daňový a nedaňový. 
 
5.2 
Daňově účinný jednorázový odpis 
Pohledávky musí být v souladu se zákonem o daních z příjmů podle §24 odst. 2 písm. y. 
Daňově je účinná hodnota odepsané pohledávky aţ do výše k ní vytvořené tzv. zákonné 
opravné poloţky v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů ve znění platných předpisů. 
 
Musí se jednat o pohledávky, které vznikly po  31.12.2003 a splňují tyto podmínky: 
 při jejichţ vzniku bylo účtováno do výnosů, 
 zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen, 
 k pohledávce lze tvořit zákonné opravné poloţky, 
 k pohledávce nelze tvořit zákonné opravné poloţky, protoţe od její splatnosti 
uplynulo méně neţ 18 měsíců a nebo se jedná o pohledávky nabyté,  
                                                 
68
 ČÚS – České účetní standardy 
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 postoupením, jejíţ jmenovitá hodnoty je vyšší neţ 200 000 Kč a nebylo 
zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení za dluţníkem a současně musí být 
naplněna jedna ze šesti  podmínek týkající se dluţníka: 
1. soud zrušil konkurs, protoţe majetek dluţníka je zcela nepostačující a 
pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být 
vypořádána z majetkové podstaty  
(účtuje se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu), 
2. dluţník je v úpadku nebo mu úpadek hrozí   pohledávku lze odepsat na základě 
výsledků insolvenčního řízení 
(účtuje se ke dni nabytí právní moci rozvrhového usnesení), 
3. dluţník zemřel a pohledávky nemohla být vymoţena ani na dědicích 
pohledávku lze odepsat ke dni pravomocného skončení dědického řízení, 
4. dluţník byl právnickou osobou a zanikl bez právního zástupce, 
5. na majetek dluţníka, ke kterému se pohledávka váţe je uplatňována veřejná 
draţba, 
6. majetek dluţníka je postiţen exekucí a to na základě výsledků této exekuce. 
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6. 
ÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŢEK 
 
Tvorba a použití opravných položek – účtování Má dáti Dal 
Tvorba zákonné opravné položky k POHLEDÁVKÁM 558 391 
Zúčtování (rozpuštění) zákonné opravné položky k pohledávkám - zrušení 391 558 
Tvorba účetní opravné položky k POHLEDÁVKÁM 559 391 
Zúčtování (rozpuštění) účetní opravné položky k pohledávkám  - zrušení 391 559 
Tvorba opravných položek k DLOUHODOBÉMU MAJEKTU 559 091-096 
Zrušení opravných položek k DLOUHODOBÉMU MAJEKTU 091-096 559 
Tvorba opravných položek k ZÁSOBÁM 559 191-197 
Zrušení opravné položky k ZÁSOBÁM 191-197 559 
ODPIS pohledávky 546 311 
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3.1.1 Navrhované přílohy k vnitropodnikové směrnici Stanovení 
zásad pro tvorbu a pouţití opravných poloţek vybrané firmy 
Nyní se budu zabývat návrhem příloh (dokumentů), které jsou nezbytné k úspěšnému 
vytvoření opravných poloţek a měly by být součástí příloh výše navrhnuté 
vnitropodnikové směrnice. 
 
 Příloha č. 1 – Karta dluţníka 
 Příloha č. 2 – Tvorba opravných poloţek k pohledávkám 
 Příloha č. 3 – Příkaz jednatele (nedaňový odpis pohledávky) 
 Příloha č. 4 – Příkaz jednatele (daňový odpis pohledávky) 
 Příloha č. 5 – Tvorba opravných poloţek k zásobám 
 Příloha č. 6 – Schéma řešení tvorby opravných poloţek k pohledávkám 
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Příloha č. 3                                                                                                  
                             
                                                                                                          
 
 
Rozhodnutí jednatele 
 
 
Rozhoduji o odpisu pohledávky za společností _________________________ 
se sídlem___________________________ 
IČ:____________________, 
DIČ:___________________, 
ve výši__________________Kč, slovy________________________________, 
z důvodu, že:  
 náklady na vymáhání pohledávky by převýšily výnos z pohledávky, 
 jedná se o pohledávku promlčenou, 
 dlužník je dle sdělení příslušného orgánu neznámého pobytu. 
 
Jedná se o účetní, nedaňový odpis pohledávky. 
Příloha: seznam pohledávek  
 
V……………….dne……………….  
 
 
________________________ 
       jednatel společnosti 
 
LOGO 
vybrané firmy 
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Příloha č. 4                                                                                                                             
                                                  
                                                         
 
Rozhodnutí jednatele 
 
 
Rozhoduji o odpisu pohledávky za společností _________________________ 
se sídlem___________________________ 
IČ:____________________, 
DIČ:___________________, 
ve výši__________________Kč, slovy________________________________, 
 
dle §24 odst. 2 písm. y zákona o dani z příjmu, bodu 1.- 6. 
 
Jedná se o daňový odpis pohledávky. 
 
Příloha: seznam pohledávek, listinný důkaz prokazující splnění bodu 1.- 6.  
 
V……………….dne……………….  
 
 
________________________ 
       jednatel společnosti 
 
 
LOGO 
vybrané firmy 
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3.1.2 Schéma řešení tvorby opravných poloţek k pohledávkám  
 
Vysvětlivky:   souhlas            ,  nesouhlas           , ZoR - Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
Zdroj: vlastní zpracování 
Obrázek č. 1: Schéma řešení tvorby opravných poloţek k pohledávkám 
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vytvoření potřebné vnitropodnikové směrnice 
týkající se zásad tvorby opravných poloţek k pohledávkám a to zákonných i účetních a 
jejich moţného odpisu jak daňového tak i nedaňového a souboru pravidel pro jejich 
evidenci, coţ by mělo zjednodušit práci odpovědných pracovníků při rozhodování o 
tvorbě zákonných a účetních opravných poloţek.   
Aby mohlo být tohoto cíle dosaţeno, bylo nutné se zorientovat v problematice vnitřních 
předpisů, jimiţ společnost můţe řídit svůj vnitřní chod, a analyzovat stávající směrnici 
týkající se tvorby opravných poloţek. V neposlední řadě bylo nutné v důsledku 
probíhající finanční a hospodářské krize, ve spojení se zvyšujícím se počtem 
insolventních odběratelů, zapracovat do směrnice poţadavek mateřské společnosti na 
tvorbu účetních opravných poloţek, které byly jasně dány dle stáří pohledávek po 
splatnosti, tak aby management společnosti upřednostnil inkaso pohledávek před 
dodávkou zboţí odběratelům se špatnou platební morálkou.  
Prvního z těchto dílčích cílů bylo dosaţeno vytvořením návrhu vnitropodnikové 
směrnice stanovení zásad pro tvorbu a pouţití opravných poloţek (k pohledávkám). 
Tento návrh směrnice je oproti stávající směrnici podrobnější, a to v těchto bodech:  
 rozhodnutí jednatele o odpisu pohledávky – daňový, nedaňový,  
 přehledná tabulka s jednotlivými dluţníky včetně přehledu tvorby opravných 
poloţek, jak daňové tak účetní včetně účetní předkontace, 
 zapracování novelizovaných ustanovení platných od 1. 1. 2014, 
 jednoznačné stanovení tvorby účetních opravných poloţek dle stáří pohledávky, 
 tvorba opravných poloţek k zásobám - přehledná tabulka,  
 vedení evidence o vymáhaných pohledávkách. 
Management společnosti tvořil opravné poloţky k pohledávkám dle subjektivních 
kritérií a tím mohl být ovlivňován pozitivně hospodářský výsledek.  
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 Proto jsem zpracovala návrh pravidel, jimiţ by se měl ve společnosti řídit proces tvorby 
opravných poloţek k pohledávkám a odpis pohledávek. 
Závěrem tedy navrhuji implementaci mých návrhů, jeţ by měly přispět k reálnému 
pohledu společnosti na aktuální stav pohledávek a promítnutí moţných rizik plynoucích 
z prodluţování doby splatnosti pohledávek souvisejících případně s finančními 
problémy odběratelů. Společnost by měla věnovat větší pozornost tomu, komu dodává 
zboţí a jaká opatření bude muset přijmout v případě nedodrţení splatnosti pohledávek, 
případně nedobytných pohledávek. 
Cíl práce byl splněn. 
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